




















Partial Factor Design Method of Highway Bridge 
Pile Foundations Considering the Uncertainties 



























我が国の道路橋基礎に関する設計基準は，昭和 3 9 年に定められた道路橋下部構
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